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ABSTRAK 
PENGAWASAN INTERNAL DAN AKUNTABILITAS KINERJA  
PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA 
 
ARY SUHARYANTO 
NIM: F1314098 
 
Penelitian ini membahas tentang akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh pengawasan 
internal terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 910 pemerintah daerah di Indonesia 
tahun 2013 dan 2014. Variabel yang digunakan meliputi variabel dependen yaitu 
akuntabilitas kinerja pemerintah daerah; variabel independen meliputi level 
kapabilitas APIP, jumlah auditor APIP, jenjang pendidikan auditor APIP, dan latar 
belakang pendidikan auditor APIP; serta variabel kontrol berupa letak geografis, 
jumlah Aset dan jumlah PAD. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang 
diperoleh dari Kementrian PAN dan RB, BPKP dan BPK RI. Data dibentuk 
menjadi Data Panel yaitu gabungan antara time series data dan cross section data 
yang diolah menggunakan model regresi berganda dengan software STATA 12.  
Hasil penelitian menunjukkan variabel independen yaitu level kapabilitas APIP, 
dan latar belakang pendidikan auditor APIP berpengaruh positif terhadap 
akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Sedangkan jumlah auditor APIP dan 
jenjang pendidikan auditor APIP tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 
kinerja pemerintah daerah. Variabel kontrol menunjukkan letak geografis dan 
jumlah aset berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
sedangkan jumlah PAD tidak berpengaruh. 
 
Kata Kunci: kinerja, pengawasan internal, akuntabilitas, level kapasitas APIP, data 
panel 
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ABSTRACT 
 
INTERNAL CONTROL AND ACCOUNTABILITY OF LOCAL 
GOVERNMENT PERFORMANCE IN INDONESIA 
 
 
 
ARY SUHARYANTO 
NIM: F1314098 
 
This study discusses the accountability of local government performance. The 
purpose of this study was to obtain empirical evidence on the effects of internal 
control to accountability of local government performance in Indonesia. The 
sample used in this study is 910 local governments in Indonesia in 2013 and 2014. 
The variables used include the dependent variable: the performance accountability 
of local government; independent variables: capability level of APIP, the number 
of auditors, auditor education level and educational background of the auditor; and 
control variables: geographic location, amount of assets and amount of PAD. This 
study uses secondary data obtained from Kementrian PAN and RB, BPKP and BPK 
RI. The data’s formed into Data Panel, combination of time series data and cross 
section data, processed using a multiple regression model with software STATA 12. 
The results indicated that independent variables such as capability level of APIP 
and educational background of the auditor affect the accountability of local 
government performance. While the number of auditors and education level of 
auditors did not affect the accountability of local government performance. Control 
variables indicate the geographical location and the amount of assets affect the 
accountability of local government performance while amount of PAD have no 
effect. 
  
Keywords:  performance, internal control, accountability, capability level of APIP, 
panel data 
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